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 3 月の「RKU 未来力チャレンジ」活動報告会での発表をもって、活動の終了となる。 
 


















3 ．2015年度 RKU 未来力チャレンジ活動報告会について
2 月 3 日（水）の午後に龍ヶ崎キャンパス 5 号館571教室で「2015年度 RKU 未来力




来力チャレンジ活動を行った全員がそれぞれの活動報告を行い（経済 7 組，社会 8 組，







































特別奨学生 1 期生， 2 期生の 2 年間での活動分野を【福祉・保健・環境・地域・RKU・
文化・国際】の 7 分野に分類した。
流通経済大学特別奨学生 2 年次活動「RKU未来力チャレンジ」について94






























































2014 年度は、特別奨学生２年次生 56 名が対象者であり、このうち 54 名の学生が指定期
間内に活動を修了、2015 年度は、54 名のうち 52 名が修了している。2 年間で 110 名のう
ち、106 名（96.3％）の学生が活動を行った。 
（２） 活動分野の分類 
 特別奨学生 1 期生、2 期生の 2 年間での活動分野を【福祉・保健・環境・地域・ＲＫＵ・
文化・国際】の 7 分野に分類した。 
 






福祉 保健 環境 地域 RKU 文化 国際
2014 7 1 4 8 18 16 3
2015 6 4 2 12 11 11 6
計 13 2 6 20 29 27 9
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社会 a 社会福祉のボランティアを⾏い社会貢献を目指す ＮＰＯ法人 さわやか福祉の会
社会 a 高齢者ディサービスセンター 龍ヶ崎市総合福祉センター
社会 a 障害児と地域交流イベントのボランティア 龍ヶ崎市社会福祉協議会
社会 a 福祉施設にてボランティア活動を⾏い現場の実態を探る ⼩⾦わかば苑
社会 a 社会福祉のボランティアを⾏い社会貢献を目指す ＮＰＯ法人 さわやか福祉の会
国際観光 a 高齢者ディサービスセンター 龍ヶ崎市総合福祉センター
⾃治⾏政 a 障害を理解するってどんなこと 鎌ヶ谷市総合福祉センター
社会 a 障がいをもつ⼦供たちとの交流を深める・⼦供たちをつくばね祭に招待し、⼀緒に回って遊んリトルミントの家・龍ヶ崎市社会福
社会 a 無料塾の⼦供たちにラグビーを体験してもらう 龍ヶ崎市
スポーツ健康 a ⼦どもたちに障害者スポーツに興味・関心をもってもらう Lifesaving club Conditioning team
福  祉
スポーツ健康 b 地域の⽅々が未来の⾃分の⾝体にわくわくしながらセルフコンディションを⾏う環境作り ＮＰＯクラブドラゴンズ
スポーツ健康 b 血管はつらつウォーキング 龍流連携ウォーキング講座2015
スポーツ健康 b スカイツリーウォーク 流通経済⼤学陸上部
スポーツ健康 b アスリート飯 流通経済⼤学
スポーツ健康 b ボランティアを⾏っている⽅々へのボディケア 常総市災害ボランティアセンター
流通情報 c 森の清掃ボランティア 丸山サンクチュアリ
⾃治⾏政 c 森林美化活動 船橋市木の⼦の会
⾃治⾏政 c ⾥山を⾃分たちの⼿で守っていく 三ツ堀⾥山⾃然公園
⾃治⾏政 c ベルマーク運動 公益財団法人オイスカ
スポーツ健康 c ⺟校の⾃然教室の補助員 こてはし台中学校
スポーツ健康 c 常総市災害ボランティア活動 常総市災害ボランティアセンター
経済 d 東北ボランティア活動 chance seed
経済 d ボランティア活動とコミュニケーションの重要性 ⼀般社団法人IDTAセラピスト協会
経営 d 新松⼾をよりきれいな街へ 新松⼾地区
国際観光 d 浅草調査とレポート冊⼦の作成 台東区浅草
流通情報 d ふるさとへの貢献 ひたちなか海浜鉄道株式会社 他
⾃治⾏政 d 東北復興⽀援 アイミファクト株式会社
⾃治⾏政 d 新松⼾光のフェスタに関するイルミネーションの作成 流通経済⼤学
経済 d 松⼾市内における地域イベントへの参加 松⼾市 新松⼾祭り実⾏委員会
経済 d 被災地でのボランティア活動 南相馬市ボランティア活動センター
経済 d 松⼾市の特産品を使った商品開発 流通経済⼤学 企画広報室
国際観光 d インタービューによるフィールドワーク－―飯能市聖地巡礼について
国際観光 d 愛媛県今治市のガイドブックを英語で作成 愛媛県今治市
国際観光 d 地元である千葉県市原市の現状―－観光分野に注目して 千葉県市原市
⾃治⾏政 d 龍ヶ崎市の活性化 龍ヶ崎市内（同市市⺠共働課）
スポーツ健康 d 被災地ボランティア 神奈川県地域貢献⽀援協議会
スポーツ健康 d 被災地の現状を知る やまと災害ボランティアネットワー
経済 e ⼤学ＰＲの商品開発 流通経済⼤学
経済 e 特別奨学生についての説明会 流通経済⼤学附属柏高校
経済 e 経済研究サークルの⽴ち上げ 流通経済⼤学
経営 e 松⼾市の特産品を使って⼤学ＰＲの商品開発 松⼾市・流通経済⼤学
経営 e 経営学科ゼミ説明会 流通経済⼤学
経営 e ゼミ活動内容を伝えるページつくり 流通経済⼤学
経営 e 松⼾市の特産品を使って⼤学ＰＲの商品開発 流通経済⼤学
社会 e 図書館利⽤⽀援 流通経済⼤学図書館
国際観光 e 海外旅⾏の魅⼒を学生に伝える 流通経済⼤学
国際観光 e 先輩から学ぶ活動（インタビューとＤＶＤ作成） 流通経済⼤学
国際観光 e 特別奨学生制度向上に向けてのアンケート 流通経済⼤学
流通情報 e 雑誌編集作業に携わってみて ＳＵＴＴＥＲ magazine
流通情報 e 音楽部プロモーションビデオ作成 流通経済⼤学
経済 e つくばね祭での鯛焼き販売 流通経済⼤学 つくばね祭
経済 e 経済学の勉強を通じた学習⽀援活動 経済・⾦融研究サークル（KKK）
経済 e 経済学の勉強を通じた学習⽀援活動 経済・⾦融研究サークル（KKK）
経営 e オープンキャンパスにおける特別奨学生制度の説明会 流通経済⼤学 ⼊試センター
経営 e つくばね祭に出店し地域の人たちと触れ合う 流通経済⼤学 つくばね祭
社会 e 「プレゼン⼤会」でのプレゼン・パワーポイントスキルの指導 流通経済⼤学
国際観光 e 異⽂化研修（カナダ）のすすめ ＪＴＢカナダ
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社会 f 龍ヶ崎市役所の許可を得て⾏う学生企画実現の取り組み 龍ヶ崎市
国際観光 f グループ展の計画 バンタンデザイン研究所東京校






⾃治⾏政 f 野球による地域貢献”墨田区出⾝の⼤学生による野球教室の開催” 墨田区野球連盟
スポーツ健康 f 「throwアップトライ！！」サポート体育授業サポート 龍ヶ崎市⽴馴柴⼩学校
スポーツ健康 f 児童の⾏動変容に対する⼀考察 龍ヶ崎市⽴⻑山⼩学校
スポーツ健康 f ミニバスケットボールの指導 ＭＡＴＳＵＢＡミニバスケットボー
スポーツ健康 f 朝⽇ヴェントに属する⼩学生へのサッカー指導 朝⽇ヴェントサッカースポーツ少年
スポーツ健康 f 健康つくりとスポーツ指導 ミナトスポーツクラブ天王台
スポーツ健康 f ウォーキング教室 龍ヶ崎市内
経営 f 輪読会 Cocokara
スポーツ健康 f ウエイトリフティングの普及活動 茨城県⽴⽯岡第⼀高校ウエイトリフ
スポーツ健康 f バトントワーリング体験会 フェアリーズバトンスタジオ
スポーツ健康 f ⺟校の部活動指導 千葉県⽴佐原高校
スポーツ健康 f 試合の⼿伝い 公益財団法人 茨城県サッカー協会
スポーツ健康 f なでしこリーグの⾝体的特徴について つくばFC
スポーツ健康 f ⼩学校のバスケットボールクラブのボランティア（ミニバスケットボール） 千葉 内野イーグルス（⼥⼦）
スポーツ健康 f  切⼿と空き箱を再利⽤し、物の⼤切さを知るサッカーコーチをし、教えるという技術を磨く  ⻑野市ボランティアセンターサッカ
スポーツ健康 f ⼩学生にサッカーの指導をする マイティー柏
スポーツ健康 f ⼦どもへのサッカー指導 柏マイティサッカークラブ
スポーツ健康 f 外部コーチの役割とは 宮城県名取第二中学校男⼦ソフトテ
スポーツ健康 j 海外スタディツアー”村の⼩学校の⼦どもたちに体育を教える活動” カンボジア王国
スポーツ健康 j 国際交流活動”ジャグジャカルタ特別州を訪れて” ジャカルタ
⾃治⾏政 j 難⺠問題について考える（M4R〜Meal for Refgiees〜の実施） 難⺠⽀援協会、新松⼾キャンパス学







































































間内にこの活動を修了でき， 3 年生， 4 年生の活動へつながっていくような，特別奨学
生の選抜から指導への一貫したシステムを構築することも，極めて重要だと考えられる。
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